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В Ы С Т А В К А 
Противодействие коррупции 
глазами студентов 
Сегодня тема противодействия коррупции находится в центре общественного вни­
мания, не сходит с повестки дня. Коррупция не только кардинально сдерживает соци­
ально-экономическое развитие стран, мешает реализации национальных проектов, но 
и препятствует дальнейшей интеграции национальной экономики в глобальную, ухуд­
шает имидж государства за рубежом, представляет серьезную угрозу функциониро­
ванию публичной власти на основе права и закона, верховенству закона и подрывает 
доверие населения к власти. 
Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 декабря во 
всём мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, 
целью учреждения которого является углубление понимания пробле­
мы коррупции и роль Конвенции ООН против коррупции в предупреж­
дении и борьбе с ней. Данная Конвенция была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года и открыта для подписания 
9 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида на Политической 
конференции высокого уровня. Документ обязывает подписавшие 
его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение 
бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Конвенция 
2003 года - первый документ такого рода. Он особенно важен для 
стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб нацио­
нальному благосостоянию. Конвенция стала важным инструментом 
международного права для противодействия коррупции, «наносящей 
ущерб развитию стран и представляющей угрозу демократии и режи­
му правового государства». 
В Международный 
день борьбы с кор­
рупцией во многих 
странах мира прохо­
дят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие меро­
приятия, приуроченные к нему. 
В нашем университете эту дату также не обошли стороной. Тради­
ционно преподаватели правовых дисциплин кафедры экономической 
теории и права Коренная Н.П., Забродская Ю.В., Данильчик О.В. по 
инициативе студентов-членов СНК «Основы правовой науки» органи­
зовали на 4-м этаже УЛК-1 ежегодную выставку плакатов обучающих­
ся БГАТУ на тему противодействия коррупции. 
Выставка продемонстрировала отрицательное отношение моло­
дежи к такому негативному социальному явлению, как коррупция. 
Радует, что ежегодно возрастает количество студентов, желающих 
представить свою работу на данную выставку. Это говорит о том, что 
молодежь неравнодушна к проблеме коррупции и обладает активной 
гражданской позицией, т. е. готова показать свое отношение к про­
блеме другим людям и заставить ихтоже задуматься о ней. 
Как и в предыдущие годы, все представленные плакаты очень яр­
кие, красочные, насыщенные информацией. Работы студентов вы­
звали живой интерес и положительную оценку со стороны посетите­
лей выставки. 
Такие мероприятия очень нужны, ведь студенты - это будущее 
страны. Плакат - это их первый шаг - осознание проблемы. Он за­
ставляет людей мыслить и чувствовать, в том числе и понимать ответ­
ственность за судьбу нашей страны. В дальнейшем студенты смогут 
сделать и следующий шаг, задать вопрос, как решить проблему кор­
рупции? Очень важно, чтобы они нашли правильный ответ, т. е. пред­
упреждение и борьбу с коррупцией начали с самих себя. 
Только вместе мы можем остановить коррупцию! 
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